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The administration of orotic acid was carried out for the sake of protection of 
leucopenia following to the administration of anticancer agents or irradiation against 
malignant diseases. Then its result was markedly effective. 
Case 1. Male of 45 years old. Grawitz’s tumor. 
His leucocyte decreased until 2200 from 5150 by mean of antitumor agents or 
irradiation, on the other hand, any treatment was not e百1cacious. However, marked 
improvement was observed by administration of orotic acid. 
Case 2. male of 39 years old. Aberrant thyroid cancer. 
Marked leucopenia like as 3100 was induced by irradiation, however, it was not 
e任ectiveby adenil-acid. On the other hand orotic acid administration brought normal 
range of his leucocyte count. 
Case 3. Male of 59 ye泊rsold. Cancer of tongue. 
Leucopenia like as 3700 was observed following to irradiation of eo:o, however 

















白血球百分率は Baso.Eosin.何れも 0,14. I15, il25, 
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血球数は 371 × 10• とやや減少したが，前にオロチン酸 に放射線障害としての白血球減少症や抗痔芥1'.J支恒三続
第一鉄を投与した関係からか何らの処置も行わなかっ 発した回復のおそい白血球減少症にず「効である．
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